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教育停及に関わる活動報告
Report　of　Educational　Programs
今年度の所蔵作IVIを楽しむプログラムは、水の表現をテーマにして　　　　　「マニエリスムとマニエーラ：16　ill二紀フィレンツェ・ローマ絵画を中
実施した（詳細は展蜜包会を参照）整備を終えてリニューアルした版　　　　　心に」
1、卜酬室に作、1，，銀示し週末に水に1期連した創作．鰍プ。グ　腰孝文行（茨城大’‘）’：　liJJ教授）
ラムN・　，，ll“i演会などを行なった、通常は夏季期間に実施するプログラ　　　　　6月9〕！D　　－　　、
　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　「ヴェ不ツィア絵画のル不サンス」
ムだか・f2Nllilは展小塔ミの空調ll事の関係で秋季に行なわれた　　　　　　　越川倫明（東京大学助教授）
　支た、今年度は特別展に関連して、「先生のための観賞プログラ　　　　　　　ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月12口（ヒ）
ム1を当館周辺地域の学校に限定して試行しだ1さらに新たな企画　　　　　「ファッションから見るイタリア・ルネサンス」
として、東京芸術大学の演奏芸術センターと連携して音楽プログラ　　　　深JI：一％」鰹静岡文化芸術大学教授）
ムを開始した、これは、年に1回いずれかの展覧会に関連して企画
するコンサートで・初年度となる本年は・子どもから楽しめる進術展　　　　「肖像が語るアメリカ史アメリカン・ヒロイズム」展
1水のII秀い」で実施し、好評を博した　　　　　　　　　　　　　　　　　14：00－15：30　講堂　定員：各145名　ll騰料
　屑「度当初より検・けされていた小・中学生の常設展無料化を、イト　　　　8月7日（火）
度末の3月から始まった「プラド）こ術館展　　スペイン王室コレクショ　　　　「肖像が語るアメリカ史」
・・肥糊か劇し・ljf：せて1・櫨会でも試行的に／］・轡　誌紅イルズ（スミソニアン’ナショナル’ポートレート’ギャラ1ノー
生を無料とした　そして、新たにr一ども向けのガイド・ブックとして「ジ
ュニァ・パスポート」を臆して1｝蜥己布した1　　　　灘職徴としての英雄，醐姫椴lll、i」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lH1．｛－I　lI｛之　（lKi　、ン：西ギ’f’一）こi争ド」：f≡ゴ｛三i三ff　iiJl二2ブセ三il’｛）
9月8Ll（ヒ）
「アメリカ史を動かした人たち」
本間長ilヒ（成城学陵1学園長）
ecti。n　　　　　　　　　　　　　r水の誘い隈
・，，　pJ　　　　　　　　　I4二゜°－15：3°融定’i路’45名無料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b　　　　　　　　　　　　　　9月1511（ヒ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「水の神話一束と西」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：k’「H享父J参（ノ診㍉」胃1院人こつを孝交乎受）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月61i（ヒ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「水のrl面相」
－1
「プラド美術館展　　スペイン：L室コレクションの美と栄光」
14：00－15：30　　1｛薄’1；ヒ　　フi三重i：各145名　　無Uドil・
rl働．覧］　　　　　　　　　　　　2J」23．II（li＞°3脚ll（1°・矧・イゴ楽1｝【」’よみうりホー・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「絵1山1は何を語るのか」
1）小企画展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高階秀爾晒1横術振則イ団理’1界’東京大学名ぞ緻授）
ゴ・どもから楽しめる美術展　 水の誘い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3月5日（ヒ）
会川：2001年9月41i（火）－11月411qD　　　　　　　　　　　　　　　　　　「フェリベ4　lll二とベラスケス」
＊。丁細は「展覧会」を参1！〔1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マリア・ピラール・シルバ（プラド）こ術館絵ll町音ll学芸員）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3月2911（金＞
2）1翻i会　　　　　　　　　　　　　　「フェリペ21H・から4　lll・Cこ至る膣コレクシ・ン・）　：城」
1イタリア．ルネサンス艇と都1肋文化展」　’　　　　フエルナンド゜チJLかクレマデス（マ｝ぐリード大轍抑
11：00－15：30　講堂　定員：各145名　無料
川1田（D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）シンポジウム
「ルネサンスの“ル”」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「デジタル技術とミュージアム」展
高梨）t　il｛（国立ド可洋美術館研究員）　　　　　　　　　　　　　　　［［1イコノテークの未来像一デジタル技術でミュージアムはどこまで変
5月1911・ヒ・　　　　　　　搬ll、イ1，1。，。。．16，1。講頼ヒ員，各115名無料
28
＊11）’細ほ：展1電11」∫こ　を『琴照　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　且O）El14111M勿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会作t‘niiリス1・：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「イタリア・ル才・→たンス下f廷と剤～llio）文fヒ」
．1）セミナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「アメリカが創った英雄たち1
［デジタル技術とミーL一ジアム1展　　　　　　　　　　　　　　　　　1ブラド）：術：館展一一スヘインL室コレクションの美と栄光」
13：30．－17：00　触忌ノjこ二隠」’易　 無琴率：1・
11111：；11、tノ（）．　11・H2H　r・水），・11）J28　H｛水）　　　　　　　　「ノークシート：
＊湘liは・殿訟1を参照　　　　　　　　　　　　1水の1誘い1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユニア・バスホート：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「一フ．ラト美術館々乏一　スヘインIl室コレクションの美と栄光」
5）ギャラリートーク
［水の。秀い」展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　㍉1∴｝洋D
j”約制対’象：・1・・中・高校生のト1’1体常設展観‘包料
小学校・ll’：」校等6団fイ〈．合計297名が参加
「肖像が語るアメリカ史　アメリカン・ヒロイズムー．」展
ll臨掛、：、1繍鷺，鋤71繍1補讐講1灘、　繍儒・II爵歌∵：ll胤響。1譜鵠㌔儲1：・1瀧燃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　exPressed　in　art（st・e　detailed　rei）ort　in　Exhibitioll　ReP（，rt　section）．
6）スライドトーク　　　　　　　論諾欝11iill器1！lll（lhll：舗1嵩llll麟il牌ll3黙ill二
「イタリア・ルネサンス宮廷と都llfO）文化展」　　　　　　　　　　　　　he］d　oll　weeken（ls　during，　thc／i　ru1】。f　the　exhibiti（）n．　While　such　annual
l8：00－18：40講’i｝U願：各145名鷹訟観蜜包料　　　　pr。9，、III、s、are　ustL。Ily　hdd、1uri、9．・he　s。h。（）1，・s　Sun）m。，　V。c。ti。。
・川61除）・川2（）日（金1・5月ll日（金）・5）J2511（斜・6JJ15H（｛ミ）・6J」　Pe，i。d．　w。rk。。　th（i。lim。・・。。。t，01、y，・em、　i。・h。9。H。，i。，　n、。。。t・h。・
291除）　　　　　　　　　　　　　　　thi、y。ar・S　pr。9，am　Was　l1。ld　i。　tile。。tUl1111Se。S。。．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Durmg　this　fiscal》．・ear　we　experilllel】ted　with　our　Viewing　Pl’ograms
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for　Teachers　hel（i　with　sP（cial（・xhibiti（》11s　to　schools　located　irl　the
7）先生のための観賞プログラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　imm（diate　v’icinit．y　of　the　NMWA，　As　a　I）eW　program、　we　worked　with
「イダリア・ルネサンス宮廷と都市の文化展」　　　　　　　　　　　　　the　performillg　Art　Center　on｝1e　T。ky。　National　tJniversity　of　Fime　Arts
lIjt5日〔金）17：30～　　講堂　　定員：145名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Music　to　offer　musical　progranls，　This　tlc・w　pmgram　w川feature
IJJ13日（il）1　・1：00～　　講堂　　定員：145名　　　　　　　　　　　　　　　　　　c（）llcerts　held　ill　co函ullcti（）11　with　exhibiti（〕ns．　one　to　be　held　each　year．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　We　held　thdirst（ron（’ert，　des　ignecl　forけ1e　qljoyment　of　childrel1，　to
「1’」像が語るアメリカ史　アメリカン・ヒロイズム」展　　　　　　　　　　　　　　accompany　t｝1e・・Allul．e　of　Wateビexhibitiol1．
8月3111（金）17：00～・1・騨二定員：145名　　　　　　　　At・the　begin・i・9・f・this　fi・cal　year，　tlie　NMWA　bcgan　studyi・9　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　idea　of　free　adnnission　for（」c／’m（iHtarlvJ　and　middle　schoc）ls　students　to
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Mu：　eu　in　Collecti（川Galleries．　This　policy　b（・gall　when　the　Prado
8）創作・体験プログラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　exhibition　opened　in　March　2002．　the　cnd　of　this　fiscal　year．
「水の誘い」展　　　　　　　　　　　　　　　　　　As　an　experimellt．　dut・iiig　th（Prad・sl）ecial　exhibiti・n．　elementary
対’象：小’Tj‘：4年ノiづソ、ヒ　定員：15名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　mi（ldk　school　g．　tudents　were　admitted　free　of　charge　to　the　Prado
参1川費：展覧会観覧15～1・および必要に応じて交通費など　　　　　　　　　special　exhibition｛｝s　well（ls　t（》the　Must｝um（Lrollection　Galleries．　We
｝騰躍躍撫」　　　　溜i灘i［祭1i；黙・結1・illl・lllllldeSiglled　f°「（：hild「en『entitled
　　八柳尚樹（彫刻場く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Overview　of　Programs］
　　g月161iqD　lO：0〔）－15：00
　　「zl（と｝互童i〆ヨ・：」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）Exhibition
　　城戸孝充O隻術家）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“The　Allure　of　Water”
9Jj221・1（D10：00－16：002311（IDI3：（）0－15：30　　　　Du「ati（》n：Septemb（トレN‘Mmbe「4・2°°1
麟ll耀覧境欝塊轍，　　　黙謙llll・贈1翻ll牒一t一
　　9）J291　i（ヒ）　iO：00－16：00　3011（lD　l3：00－15：30　　　　　　　　　　　　　　　2）Lectures
　　「1」，／i（7）llIO）刀く（～）」宣Jl：多　　　岩51」　Li　i’lnj－↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lectur（srelated　to　the㌧LR（」1aissallce　ltaly：An　Age　of　Courtly　an（1　Urbarl
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cultures”（xhibitiOl1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2：00－3：30Pin，Lecture　i－｛all，Capacity：レ15．　free　of（．・harge
9）コンサート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Apr旧4（Saの
「水の誘い」展　　　　　　　　　　　　　　　　“P・illti・g　i・15th　Ce・t・ry　Fl・r・ncゼ
10月2011（1・）1、・1：00－16：00　企1｝lli展示館ロビー　無料　　　　　　　　　　　Mitsumasa　Takanashi（Associate　Cu「ato「・The　National　Mしlseum
　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Westerll　Art）
「水の調べ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　May　l5（Sat．）
企画：瀧1卜敬ゴ・（東京芸術大学iljt奏芸術センター助r・）　　　　　　　　　　㌧LMalm（risin～md　Mallner：16th　cemury　pamting　m　Florence
朗読：原知イノ1三∫一（女優）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Vcnicゼ
演剣旨導：⊥乏1唄妹線．大塚li好（東京芸術大・鋤教授）　　　’N°「iy”ki　Kai（A・…i・t・P「・fes・・r，　ll）ar・ki　U・ive・sity）
邦楽1難∫・望月太1：，ill雄（東京芸術大学助教手受）　　　　　　　　　　　　　　Junc　9（Sat・）
演奏：東京芸術ノG‘：1｝楽学、；［1イ∫志　　　　　　　　　　　　　　　　　　“The　Rc｝naissan（：e　of　Venetian　Paintin9”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Michiaki　Koshikawa（Associate　Profess（）r，　Tokyo　Ulliversity）
29
Lectures related to the "A Brush with Histoiy" and "American IIeroism" "A Brush with Histoily'" and L"Ameriuan Hc roism" exhil)itions
exhibitions August i31 (Fri,), :')':OO-6:OO pm. Lecture Hall, Capacity: lil ,5, free of ('harg(`
2:OO-3:30 pm, Lecture Hall, Capacity: 145, free of cl)arge
  August7(Tue.) 8) CreativelExperiential Program  "A Brush with History"' Related to the "AHure of Water" exhibition
  Ellen G. Miies (Curator, National Portrait Galler)y', WashingtOn) Intended audience: Over the age of 9
  August 25 (Sat.) Capacity: 15 "The Hero as the Symbol of Unity: The Civii Warand History P inting" Fees: Exihibition admission and transportation fees
  Masayuki Tanaka (Curator, The National Museum of Westem Art)
                                                                 Septernber 9 (Sun.) 10:OO am-3:OO pm  September8(Sat.) . "Touch and Feel the Weight and Shape of Waterh'  "The People Who Created American HistOi'Y" Led by Naoki Yatsuyanagi (Sculptor)
  Nagayo Honma (President, Seijo Gakuen)
                                                                 September 16 (Sun.) 10:OO am-3:OO pm
Lectures related to the "The Allure of Water" exhibition "PIaying with Water"
2:OO-i3:30 pm, Lecture Hall, Capacity: 145, free of charge Led by Takamitsu Kido (Artist)
£M2Sitl'rvPgJ.gi'Zme`:eBrF.p.2s,s?r6",uait,,,.,,,,,,,,,,, iwiP,gtXelP?/6tli;"ily,IS2CR/iis('?`gy{l,l.`.tks-s4s`i`i,:,i].a2:,X`,,`g;i,il,,',,i,,(i';''('i'ii'
  9'ACtifi'L'S,X'ekS:k',,,, .f w,,.,i S･Gl){,Css',e,1i2,",,eS.a,t,),IP,VP, -aM,,-,Z.,,9,O Pm a"d 30 `Su")i`'o's s() t)]i]
  Nobuyuki Senzoku (Professor, Seijo University)
                                                               9) Concert
Lectures related to the "Pracjo- Masterpieces froin the Prado National Related to the "The A]]ure of Water" exhibition
Museuin" exhibition C)ctober L)O (Sat.) 2:OO-4:OO pm. Lobby of the Special Exhibition Gall(s})',
2:OO-1') '.30 pm, Lecture Hall. Capacity: 145. free of charge free of charge
  March5(Tue.) "Melody of Water" "Phi.lip lY and. Veltlzquez" . . , organizer: Keik  Takii (Tokyo National University of Fine Arts and Music)
  rVlaria Pilar Silva (CtLrator of Pamttng Department. Prado Nat!onal                                                               Poetiy Reacling: Chisako Hara (Actress)  Pvlusetnn)                                                               Instructors: Nagauta Voc:al and Shamisen l)y Mutsuko Otsuka (Assistant  March 29 (Fri.) Professor, Tokyo National University (')f Fine Arts and Music), Japanes('
  "'rhe Formatiori of the Royal Collection: From Philip II throUgh Traditional Orchestra by Takio Mochizuki (Assistant Professor, Tokyo
  Philip lV" National University of Fine Arts and Music)  Fernando Checa Cremades (Professor, Madrid UiiiVerSit〉') Musicians: students of Tokyo National University of Fine Arts an(I Mtisi{'
3) SymposiuM 10) Publications"Digital Tecihnology and Museum" exhibitiOi'i Exhibition brochures:
NoNutnt)cir 15 (Thur.), 10:OO am -4 40 pm. LecturE) Hall･ CaPaCity: l45- "Renaissance Italy: An Age of Couitly and tlrban Cultures"
free of chfuJge . . .. "A Brush with History" and "American He'oism"
IMi::si ft:hl`L" };lure of Iconotheque - How Wili Di5Jital leChnOIOgY Change -prado-Masterpieces from the prado National Museum"
s' Fordcitnils, see tlic, Exhil}ition lleport s('ction Workshe( t:
                                                               "The Allure of Water"4) ,Seininar Junior Passport:"Digital Technology E.) d Museun)" xhibitiOn "pradomMasterpieces froin the Praclo National Mus( um"
1:ISO-4:L)O pin, Gallericg, free of charge
NoNeinl)er l13 (Tue,). November 21 (Wed.). Noven)1)er 28 (Wed.) 〈Yoko Terashima)
-Fordcitails, scie the Exhibitiot) Report sc'ction
5) Gallery Talks
"A Brush with History" and "American Heroism" cxhibitions
Ea('h 6:OO -･ 6:40 pm, Galleries, Capacity: 20 each. free of charge with
a(/lmissioi) to exhibitioii
August IO (Fri.). August 24 (Fri.), September 7 (Fri,), September 21
(Fri,), Oc{ol)er 5 (P'ri.)
6) SIide Lectures
"`Renaissance Italy: An Age of Courtly and Urbat] Cuitures" exhil)ition
Each 6:OO-6:40 pm, Lecture Hall, Capacity: 145 each, free of charge
April 6 (Fri.), April 20 (Fri.). May 11 (Fri.), May 25 (Fri.), June l5 (Fri.),
June 29 (Fri,)
"Prado-Masterpieces froin the Pra(io National Museum" exhibition
6:OO-6:40 pin, Lecture Hall, Capacity: 145, free of (iharge
March l5 (Fri.)
7) Teachers' Program
`"Renaissance Italy: An Age of Courtl}r' and Urban Cultures" exhil])ition
April 5 (Fri.), 5:30-6:i30 pm, Lecture Hall, Capacity: 145, free of charge
April li3 (Sat.). 2:OO-3:OO pm, Lecture Hall, Capac:ity: 145. free of charge
so
